


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































raft Report on Reconstruction
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
綱
領
を
書
き
ま
し
た
が
、
こ
の
綱
領
は
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
最
初
の
綱
領
と
し
て
、
今
も
価
値
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
綱
領
の
最
初
は
「
一
つ
の
文
明
の
終
焉
」
と
い
う
章
で
す
が
、
実
は
そ
の
中
に
大
隈
さ
ん
がCount O
kum
a
と
し
て
登
場
す
る
の
で
す
ね
。
大
隈
伯
は
、
日
本
の
最
も
老
齢
で
、
最
も
経
験
が
あ
り
、
最
も
有
能
な
政
治
家
の
一
人
で
あ
る
が
、
彼
は
今
回
の
戦
争
（
第
一
次
世
界
大
戦
）
を
地
球
の
裏
側
か
ら
観
察
し
て
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
死
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
断
言
し
て
い
る
。
恰
も
か
つ
64
て
バ
ビ
ロ
ン
、
エ
ジ
プ
ト
、
ギ
リ
シ
ア
、
カ
ル
タ
ゴ
そ
し
て
ロ
ー
マ
帝
国
の
文
明
が
相
次
い
で
亡
び
た
よ
う
に
、
冷
静
な
観
察
者
（
大
隈
さ
ん
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
）
の
判
断
で
は
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
は
今
、
致
命
的
な
強
打
を
浴
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
「
も
し
、
我
々
英
国
人
が
、
日
本
人
政
治
家
（
つ
ま
り
大
隈
さ
ん
）
が
予
想
し
て
い
る
文
明
の
崩
壊
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、
こ
れ
か
ら
造
り
上
げ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
が
新
し
い
社
会
秩
序
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
云
々
と
い
う
文
章
が
あ
り
、
以
下
、
具
体
的
な
政
策
が
い
く
つ
か
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
最
低
限
の
生
活
保
障
を
す
る
と
か
、
産
業
の
民
主
的
統
制
を
す
る
と
か
、
国
家
財
政
の
変
革
を
す
る
と
か
、
余
剰
の
富
を
公
共
福
祉
の
た
め
に
使
う
と
か
で
す
。
こ
う
い
っ
た
綱
領
を
つ
く
っ
て
、
労
働
党
は
、
よ
う
や
く
政
権
の
座
に
つ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
　
大
隈
さ
ん
の
影
響
力
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
も
及
ん
で
い
た
の
で
す
。
私
は
一
介
の
大
学
教
員
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
せ
い
ぜ
い
教
室
で
犬
の
遠
吠
え
の
よ
う
に
、
学
生
た
ち
に
説
教
す
る
く
ら
い
が
関
の
山
で
す
が
、
本
日
お
集
ま
り
の
方
々
、
国
会
議
員
を
始
め
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の
方
が
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、
ま
ず
は
各
自
の
身
近
か
ら
、
世
界
平
和
を
念
じ
て
い
ろ
い
ろ
活
動
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
大
隈
さ
ん
も
喜
ぶ
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
　
そ
ろ
そ
ろ
私
に
与
え
ら
れ
た
時
間
も
な
く
な
り
ま
し
た
。
本
日
は
こ
れ
で
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
